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y celebración ... 
Bogotá •so ai\os. Retos y realidades 
Pedro Santona R . (coordinador editorial) 
Foro Nacional por Colombia, 
Instituto Francés de Estudios Andinos (lfea), 
Colección Ciudad y Democracia, Bogotá. 1988. 
379 págs. 
A la memoria de Julián Vargas 
La celebración de los 450 años de 
Bogotá fue motivo no sólo para dis-
cursos, festejos e inauguraciones. La 
aparición de nuevas aunque pocas 
obras y la reedición de otras que 
sobre Bogotá habían desaparecido 
de las librerías hace ya muchos años , 
contribuyeron a la conmemoración 
en un sentido más duradero y tal vez 
más profundo. En este sentido, aun-
que no con la fuerza necesaria, el 
cumpleaños de la ciudad no se redujo 
a la añoranza de los tiempos idos sino 
que logró, en algunos estamentos, 
convertirse en motivo para pensar su 
presente y su futuro. 
Alguno~ de los nuevos libros, como 
el Santafé de Carlos Martinez o la 
Historia de Bogotá de Misión Colom-
bia, fueron el fruto de la conmemo-
ración. Sin embargo, tanto Bogotá 
como el resto de las ciudades colom-
bianas continúan siendo objeto de 
un estudio esporádico, fruto de los 
cumpleaños y no del trabajo conti-
nuo y sistemático de equipos disci-
plinarios e interdisciplinarios. La ciu-
dad - o lo urbano, si se prefiere-
tiene para nuestro país una escasa 
bibliografía, donde las crónicas y la 
historia efemérica predominan. Un 
pensar histórico, sociológico, eco-
nómico, urbanístico , en fin, apenas 
está en formación. 
La aparición de la obra que rese-
ñamos no llena el vacío, pues no es 
labor de un solo libro, pero si apunta 
en una dirección que debe ser conti-
nuada, profundizada y adelantada siste-
máticamente. Los equipos de trabajo, 
reunidos en torno a un asunto u 
objeto de investigación preciso, es 
tarea que debe ser fomentada al 
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máximo, ya sea en las diferentes uni-
versidades o en las fundaciones que 
existen en el país. 
La coedición que sobre Bogotá 
realizaron la fundación Foro Nacio-
nal por Colombia y el Instituto Fran-
cés de Estudios Andinos presenta, en 
forma de libro colectivo, los resulta-
dos de un año de reflexiones y discu-
siones llevadas a cabo en el seminario 
que sobre los problemas de Bogotá 
convocaron las dos instituciones. Aun-
que el libro no es una memoria de 
dicho seminario - algo que hubiera 
enriquecido la obra- , refleja el tra-
bajo colectivo en la medida en que se 
aprecia unidad teórica y metodoló-
gica entre los diferentes trabajos que 
la componen. 
Es factible afirmar que la obra 
está dividida en tres partes. La pri-
mera es una visión histórica donde, 
después de un sintético recorrido 
desde la fundación hasta los años 
finales de la primera mitad del siglo 
XX, se enfatiza el problema de los 
servicios públicos. La segunda parte, 
cuerpo central de la obra, reúne cin-
co trabajos relativos a la problemá-
tica contemporánea de la ciudad. 
Finalmente, la tercera parte es un 
agregado de documentos referentes 
a la Bogotá de 1938 y 1948. 
Julián Vargas y Fabio Zambrano 
presentan el texto "Santa Fe y Bogotá: 
Evolución histórica y servicios públi-
cos ( 1600-1957) ". En él, los autores 
examinan el lento crecimiento de la 
capital hasta el siglo XIX y su rápido 
despertar y desarrollo durante la pre-
sente centuria. El concepto de 'preca-
riedad ' predomina en el examen de la 
evolución histórica de la ciudad, situa-
ción que plantea el problema del 
marco valorativo a partir del cual un 
desarrollo se concibe problemático. 
El punto es que no basta tomar lo 
demográfico y unos aspectos del uti-
llaje material (los servicios 'públicos) 
como indicadores suficientes del grado 
de "progreso" de una ciudad. Con 
relación a la evolución histórica de los 
servicios públicos, aspecto que abarca 
la mayor parte del trabajo, Vargas y 
Zambrano se detienen a examinar las 
consecuencias que para una ciudad 
puede traer la privatización o la 
municipalización de los servicios. Des-
de una perspectiva teórica y política 
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donde lo municipal-democrático debe 
definir la forma como se gobierna y 
sirve a los "ciudadanos", el análisis 
histórico destaca los aspectos negati-
vos de la privatización. Por ello, 
cuando los autores encuentran que 
"cada empresa de servicios públicos 
ha tenido de manera predominante 
un manejo más empresarial y comer-
cial en la definición de sus políticas", 
lo que se plantea es que "la historia de 
Bogotá es más exitosa en el manejo de 
sus servicios públicos que en la orien-
tación global del desarrollo urbano". 
"Algunas dimensiones del desarro-
llo de Bogotá" es el trabajo que pre-
sentan Fabio Giraldo lsaza y Her-
nando González Murillo. En él , los 
autores se proponen, primero, estu-
. ' diar la ciudad en comparac10n con 
otras mundiales , latinoamericanas y 
colombianas; segundo, estudiarla con 
base en la actividad edificadora y en 
la incidencia del sistema de valor 
constante; tercero, examinar las dimen-
siones de la pobreza; y, finalmente , 
introducir las cuestiones concermen-
tes a la descentralización administra-
tiva. El estudio, centrado en un análi-
sis donde predominan las cifras y los 
indicadores, establece que Bogotá es 
una ciudad intermedia en la escala 
mundial. Sin embargo, y a pesar de 
que el "ciclo acelerado de la explo-
sión demográfica ya fue superado ", 
la capital mantiene un punto no 
resuelto con relación a su población 
- que seguirá aumentando- , dado 
el alto grado de distribución desigual 
del producto. En este sentido, los 
autores señalan que la ciudad ha 
entrado dentro del marco de las "des-
economías", producto de la "falta de 
control sobre el suelo urbano, el 
incremento de la congestión y de la 
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contaminación en conjunción con 
factores sociales como el aumento de 
la marginalidad y de la delincuen-
cia". El desarrollo de la ciudad lle-
vará, entonces, a un serio menoscabo 
de la calidad de la vida, donde sola-
mente la descentralización en todos 
los niveles podrá asegurar las correc-
ciones necesarias a un crecimiento 
urbano que no masifique ni desper-
sonalice a los individuos. Tal descen-
tralización es uno de los significados 
de lo municipal-democrático, princi-
pio teórico y político que informa 
todo el libro. 
Pedro Santana presenta lo que 
podríamos denominar el trabajo cen-
tral de la obra, pues explora con 
detenimiento el planteamiento de lo 
municipal-democrático. Su texto, 
"Bogotá hoy: la crisis política y 
administrativa de la ciudad", es un 
atento examen del gobierno de la 
ciudad. Santana aborda su estudio 
desde los aspectos teóricos de la ciu-
dad contemporánea, usando en su 
discusión argumentación histórica. 
La autonomía política, entendida aho-
ra como descentralización, acompa-
ñada de la recuperación de la "socie-
dad civil" frente al Estado, son los 
conceptos que sintetizan su pensar 
teórico: la democracia local. La pro-
puesta del autor se resume en la revi-
talización del municipio, entendido 
como el lugar de encuentro entre la 
sociedad civil y el Estado, pues en él 
"se combinan las reivindicaciones liga-
das a las condiciones de vida con la 
organización de la gestión social", y 
en donde la descentralización debe 
ser entendida como las posibilidades 
reales de la población y sus organiza-
clOnes "para influir en la toma de 
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decisiones ( ... ] satisfacer neces i-
dades básicas así como influir en el 
espacio urbano". Las páginas centra-
les del estudio se detienen en el exa-
men del gobierno y la administración 
de Bogotá, campo de aplicación de 
los enunciados anteriores, para ter-
minar en una propuesta sobre la 
posibilidad de "pensar en una ciudad 
democrática". Lo municipal-democrá-
tico surge así como un proyecto polí-
tico, "reto y tarea", en palabras del 
autor, que debe redefinir la política 
urbana, las formas de construcción 
de la ciudad, los instrumentos de 
planificación urbana, las estrategias 
de solución de desequilibrios y los 
criterios de conformación de gobier-
nos democráticos. 
El comportamiento electoral de 
los bogotanos es analizado por Vin-
cent Goueset en el texto "1978-1988: 
10 años de comportamiento electoral 
en Bogotá". Al final de su atento y 
bien fundamentado análisis, Goueset 
establece que "el voto de los bogota-
nos no pertenece a nadie", lo cual es 
sorprendente, ya que significa que el 
voto de opinión ha aumentado signi-
ficativamente en la ciudad. El autor 
llega a esta conclusión tras examinar 
la votación en Bogotá para concejo, 
nivel "estrictamente local y el menos 
sometido a las fluctuaciones de la 
vida política nacional ". La metodo-
logía parte de cruzar preferencias en 
la votación con espacio urbano; esto 
es, de estudiar sobre el mapa de la 
ciudad los comportamientos electo-
rales y sus fluctuaciones en el tiempo. 
Juan Díaz Arbeláez estudia "Los 
servicios públicos en el Distrito Espe-
cial de Bogotá". El trabajo mantiene 
la perspectiva general de la obra, en 
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el sentido de que sólo la democrati-
zación en el manejo de los asuntos 
públicos es alternativa viable para 
solucionar los problemas de la ciu-
dad . Así mismo, el trabajo extiende 
hasta el presente los planteamientos 
de Vargas y Zambrano con relación a 
los efectos que la "privatización", 
primero, y luego la existencia de esta-
tutos autónomos en las empresas de 
servicios públicos han tenido en el 
desarrollo urbano de Bogotá. En 
general , el texto de Díaz es un exa-
men detenido de la Empresa Distrital 
de Servicios Públicos (Edis), la Empre-
sa de Teléfonos de Bogotá (ETB), la 
Empresa de Acueducto y Alcantari-
llado (EAAB) y la Empresa de Ener-
gía Eléctrica (EEEB), enmarcando el 
estudio dentro de condiciones tanto 
regionales como nacionales y a partir 
de la estructura jurídico-administrati-
va de las mismas. El aspecto relativo 
a las inversiones, finanzas y estruc-
tura tarifaría ocupa puesto destacado 
en el análisis , pues a partir de estos 
fenómenos el autor fundamenta la 
propuesta relativa a que en las empre-
sas "es necesaria una democratiza-
ción de sus respectivos estatutos 
jurídico-administrativos, para que los 
bogotanos puedan ejercer control no 
sólo a nivel financiero sino también 
en relación con las opciones que se 
adelanten en materia de infraestruc-
tura de servicios y de distribución de 
los mismos". 
El problema de las fuentes y usos 
de los fondos públicos es analizado 
por Néstor López Fernández e Irma 
Andrade Q. en el texto "Las finanzas 
del Distrito Especial de Bogotá, una 
reestructuración necesaria". Los auto-
res constatan en su estudio que los 
aspectos relativos al gasto público en 
la ciudad se han caracterizado, pri-
mero, por unos servicios públicos 
que se han convertido en la principal 
fuente de ingresos para la ciudad; 
segundo, por un presupuesto en el 
que se castiga sistemáticamente el 
gasto social; tercero, por el recurso 
cada vez mayor al crédito como 
mecanismo de financiamiento; y, cuar-
to, por una política fiscal que forta-
lece el carácter monopólico de los 
servicios públicos para establecer pre-
cios monopólicos sobre los usuarios. 
La reorientación es, pues, necesaria, 
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d icen los a uto res, si se q uiere llegar al 
cumplimiento de la po lítica de eco-
no mía social propuest a d esd e las t r i-
bunas e lecto rales. 
F inalmente, se incluye u na selec-
ción d e textos re la t ivos a la Bogotá 
de 1938 y 1948: " A través de la 
vidriera" de T o más Rueda Va rgas; 
" Bogot á e n 1938" d e Luis Augusto 
Cuervo; " Bogotá 1948, servicios públi-
cos" de G ustavo S ampe r Be rna!; y 
"Zonas y barrios de Bogot á , 1948" 
por Alvaro Sanclemen te. 
Este libro, e n su conjunto , p re-
senta una propuesta de d emocra t iza-
ció n real del Estad o co lombiar.o, 
p a rtiendo de los niveles m u nicipal y 
u rbano. Tal proyecto polít ico se a na-
liza y fundamenta a p a rtir de las con-
diciones de la ciudad capital , Bogotá , 
la cual vive situac io nes q ue son vistas 
e n gran parte como síntesis de reali-
d ad es nacio na les. La o bra . que e n 
este aspecto es valiosa , plantea, sin 
embargo, un pro blem a de dimensión : 
si la democratización de be pasar 
necesariamente por lo urba no , e l 
estud io de las cond ic iones d e vida e n 
la ciudad n o se agota en los aspectos 
de utillaje m ate rial, se rvicios pú bli-
cos y gobierno d e la misma. En otras 
palabras, el control del espacio urba no 
y la recuperación de éste po r los ciu-
dad anos, debe entende rse también a 
pa rtir d e los usos y de las lecturas que 
los habitantes hacen de l mismo : las 
lógicas cultura les, las d ominaciones 
que sobre ellas se ejercen y las resis-
tencias que desde ellas se establecen, 
de be n ser necesariamente introd uci-
das en el análisis . 
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Protagonista 
de tres decenios 
El jefe supremo 
Rojas Pinilla en la vio lenci a y el poder 
Silvia Galvis. A /berro Donadío 
Ed ito ria l P la neta Colomb1ana. Bogotá. 1988. 
589 págs. 
Este es un libro importa nte, necesario, 
pero desigual, acerca de un pe rsonaje 
q ue ejerció innegable influe ncia sobre 
la vida nacional en las décad as de los 
cincue nta , los sese nta y los setenta. 
Rojas pro tagonizó el segundo golpe 
milita r de l presente siglo; su gobierno 
fue u na d ictadura milita r fo lclórica y 
o minosa; su caída permitió la insta u-
ración del regimen del Frente Nacio-
nal, o sea, el de los gobiernos compar-
tidos. Los tres hechos enumerad os no 
se pueden olvidar, y este libro contri-
buye a reparar ese olvido. 
El tema político, en cualquier pa rte, 
y sobre tod o en Colo m bia, es enco-
nado y vidrioso : exige u na o bjetivi-
dad casi so brehumana, q ue ana lice 
sin p rej uicios tod os los puntos de 
vista y realice un esc rutinio minu-
c ioso d el contexto de la época. Esta 
o bjetividad es elusiva cuando los his-
toriadores t ienen una formación ideo-
lógica d eterminada y rad ical, como 
es el caso q ue nos ocupa. Desecho la 
n oción de q ue e l histo riador q ue 
posea u nas ideas polít icas defi nidas 
no est á habilitad o para escribir histo-
ria. Pued e hace rlo , si guarda e l sufi-
ciente equilibrio. Silvia G alvis y Alber-
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to Do nad ío no s1cm pre guardaro n el 
equil ibr io req ue rido. 
Hay q ue reconoce r en esta obra el 
hecho de que historiad ores de origen 
libe ra l aceptan que hubo do~ vio-
le ncias. des pués de la gue rra civil de 
los Mil Días: una libe ral , e n la década 
d e los tre inta, cuand o llegó e l libe ra-
lismo a l pode r con Olaya Herre ra , y 
o t ra conservadora, cuand o los con-
se rvado res reconq uis ta ro n el poder 
e n 1946 (págs. 10 1- 104). Este recono-
cimiento es un gran avance histo rio-
gráfico , a pesar de q ue los autores 
t ratan de expl ica r, o tal vez de j ust ifi-
ca r, la vio le ncia libera l como una 
reacció n d e ese pa rtido cont ra la pre-
su nta into lerancia del conserva t ismo 
y la Iglesia ca tólica , q ue "en a lianza 
de hie rro, go bernaban a Colo m bia" 
(pág. 103). 
A pesa r d el reconocimiento de las 
d os violencias y de l aparato d ocu-
me ntal y técnico q ue sostiene la narra-
ción , los auto res dejan deslizar con 
algu na frecuencia su pasión po lítica 
contra el conserva t is mo. 
Vale la pena copiar a pa rtes pert i-
nentes en que se d escriben las dos 
violencias: 
La violencia tuvo su origen 
próximo el 7 de agosto de 
1946, f echa en que el ingeniero 
ant ioqueño M ariano Ospina 
Pérez. n ieto y sobrino de expre-
sidentes. asumió la primera 
m agistratura. 
Recuperando el p oder después 
de 16 años de abstinencia. los 
conservadores lo utilizaron en 
varias regiones con fin es ilega-
les y delict ivos parafo rtalecerse 
en él. [pág. 1 O 1 ]. 
Los liberales f ueron destituidos 
de los puestos públicos. persegui-
dos. acosados en provincias y 
veredas. anatemizados por curas 
de p ueblo y obispos de acredi-
tado fanat ism o. Se repitió. en la 
esencia, la reconquista violenta 
del poder de 1930 cuando los 
liberales, tras casi m edio siglo 
de dom inación conservadora. 
ganaron, con Enrique Olaya 
Herrera. el contro l del go-
bierno. [págs . 1 O 1-1 02]. 
Durante la adm inistración del 
boyacense Olaya Herrera. lle-
gado al solio presidencial por el 
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